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JUNIOR RECITAL 
Jessica Julin, soprano 
Brian DeMaris, piano 
Assisted by: 
Colin Bauer, oboe 
Amanda Capone, soprano 
Vanessa Gaul, violin 
Elisa Sciscioli, mezzo soprano 
Erica Hallock, viola 
J. Thomas C. Morris, tenor 
David Short, violoncello 
Tornamia Vagheggiar 
From Alcina 
Vielle Chanson 
Ma Vie a son Secret 
Ouvre ton Coeur 
Donde Lieta 
From La Boheme 
INTERMISSION 
G. F. f}andel 
(1685-1759) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Giaccomo Puccini 
(1858-1924) 
Botschaft 
Dein blaues Auge 
Meine Liebe ist grun 
Von ewiger Liebe 
I Hate Music 
A cycle of Five Kids Songs 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Act 1Scene1 
From Die Zauberflote 
Wolfgang Amadeus Mozart 
( 1756-1791) 
Junior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jessica Julin is from the studio of Randie Blooding. 
Recital Hall 
Saturday, December 2, 2000 
3:00 p.m. 
